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O D N O S O R G A N I Z A C I J A - I N F O R M A T I K A 
Organizacijska i informatička djelatnost osnova su svakog ži­
vog organizma. Iznijete su značajke organizacije i informati­
ke, te njihov odnos koji je sličan odnosu 'konstrukcije i teh­
nologije u proizvodnom procesu. Na kraju je naglašeno da u or­
ganizaciji sistema treba prevladati ciljno orijentirana koncep­
cija. 
Organ izac i j a i Informatika po svom značenju, nastanku i t r e t ­
manu s p e c i f i č n e su s t ruke i znanstvene d i s c i p l i n e u odnosu na 
druge s t ruke i znanstvene d i s c i p l i n e , f to po tome š to su one 
v i š e od drug ; h struka sas tavni d i o svake ž i v o t n e , s t ručne,znan­
s tvene i druge a k t i v n o s t i . Bez odgovarajućeg načina p r i k u p l j a ­
nja, obrade I vrednovanja Informaci ja I bez odgovarajuće o rga ­
n i z a c i j e čov jek ne može rac iona lno d j e l o v a t i , nikakva s v r s i s h o ­
dna a k t i v n o s t ne može se v r š i t i i prema tome bez toga č o v j e k , i 
ne samo čovjek nego i svako ž i v o b i ć e , naprosto ne može pos to -
Upravo zbog povezanost? o r g a n i z a c i j s k i h I In format ičk ih a k t i v ­
nost i sa svakom ljudskom dje la tnošću kod mnogih, pa čak i kod 
znanstvenika, d o l a z i do r a z l i č i t i h shvaćanja i dilema u v e z i s 
ovim strukama. 
Čin jenica j e da su prerada informaci ja i o r g a n i z a c i j a sastavni 
d i o ž i v o t a svakog ž i v o g b ića j e r bez toga ni j edno ž i v o b i ć e ne 
može p o s t o j a t i . Kod sveg ž i v o g pos to j i s t a n o v i t a o r g a n i z a c i j a i 
svrs ishodno d j e l o v a n j e na osnovi In fo rmac i j a , ž i v o se od mrtve 
m a t e r i j e r a z l i k u j e pored o s t a l o g I po tome š t o kod ž i v o g pos to ­
j i I o r g a n i z a c i j a I obrada In fo rmac i j a , a kod mrtvog to ne po­
s t o j i . 
Ž iva b i ć a , čak I ona na najnižem nivou r a z v o j a , Imaju svoju mj_ 
kro I makro o r g a n i z a c i j u i Internu I eksternu obradu Informa­
c i j a . 
1. UVOD 
j a t i . 
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Uzmimo kao pr imjer osnovni element ž i v o g b ića v i š e g nivoa raz ­
vo ja b io lošku s t an icu . Već i ona ima svoju mikro i makro o r g a ­
n i z a c i j u i internu i eksternu obradu in fo rmac i j a . 
Ona ima s v o j e posebne d i j e l o v e u c i toplazmi ko j i v r š e posebne 
f u n k c i j e , kao š to su npr. r i bosom, i ko j i p ro i zvode pro te i ne ,go l -
g i j e ko j e v r š e t ranspor t pro te ina i č i t a v n iz drugih d i j e l o v a 
sa s p e c i f i č n i m funkcijama k o j e su potrebne za funkc ion i ran je 
s t a n i c e . 
Da bi sv i t i d i j e l o v i raznih funkci ja mogli skladno i s v r s i s ­
hodno f u n k c i o n i r a t i , bri ne se i nterni in formaci j sk i s i s t em. 
Makro o r g a n i z a c i j u s t a n i c e p r eds t av l j a j e z g r a , c i toplazma i op­
na. Svaki od t i h elemenata ima svoju funkciju u odnosu na oko­
l inu i p o v e z i v a n j e v i š e s tan ica u organizam i b i ć e . Jedna od 
osnovnih funkci ja j e z g r e j e s t da ona p r eds t av l j a informaci j sk i 
centar koj i r egu l i ra izmjenu t va r i i zmedju s tan ica i protok in 
formaci j a i zmedju stan i ca . Opna p r e d s t a v l j a f i z i č k u vezu i zme­
dju s tan ica i ima zadatak da s t a n o v i t e t va r i i i n fo rmac i j e pro 
pušta u odgovara jućoj k o l i č i n i i vremenu. Citoplazma p r e d s t a v ­
l j a radni e lement , t j , onaj ko j i v r š i mate r i j a lnu proizvodnju 
za organizam. 
Već i z tog primjera j e v i d l j i v o da o r g a n i z a c i j a p r e d s t a v l j a v r e 
menski i pros torni raspored zadataka po pojedinim s p e c i j a l i z i ­
ranim nosiocima, a in formac i j sk i s is tem vezu i zmedju po jed in ih 
nos i laca i a k t i v n o s t i . 
Organ izac i j a i in formaci ja su usko povezani fenomeni, k o j i se 
jedan uz drugi nužno j a v l j a j u , o t p r i l i k e takvi kao š t o su e lek 
t r i ci t e t i magnet i zam, jedan uv je tu j e drug i , i obrnuto. 
Prema tome, potpuno j e l o g i č n o da se d v i j e s t ruke , ko j e se ba­
v e s ovakva dva fenomena kao š to su o r g a n i z a c i j a i in format ika , 
promatraju i a n a l i z i r a j u u medjusobnom odnosu. 
Svrha ovog članka j e s t da ukaže na s l i č n o s t i i r a z l i k e izmedju 
t i h s t ruka, da ukaže na područje nj i hova d je lovan ja u sm i s1 u 
b o l j e g de f i ni ranja i uočavanja u loge t i h stručnjaka u suvre­
menom druš tvu . 
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2 . ORGANIZACIJA I ORGANIZATOR 
Premda j e o r g a n i z a c i j a neš to š to j e po p r i r o d i s v o j s t v e n o sva­
kom živom biću I premda j e t a j pojam u općoj upotrebi već v r l o 
dugo, ipak p o s t o j e r a z l i č i t a shvaćanja tog pojma. 
Sama r i j e č " o r g a n i z a c i j a " p o t j e č e od g rčke r i j e č i "organon" ko­
ja označava orudje i l i a l a t . i z ove r i j e c i nas ta le su r i j e č i : 
"organ" koja označava d i o č o v j e č j e g I l i ž i v o t i n j s k o g t i j e l a ko­
j i ima s p e c i f i č n u funkci ju I "organ" u društvenom smislu koja 
označava službu i l i pojedinca k o j i v r š i nekakvu s p e c i f i č n u dru 
štvenu funkc i ju . 
Daljnju Izvedenicu i z t e r i j e č i p r eds t av l j a r i j e č "organizam" 
koja označava c j e l o v i t o ž i v o bI ć e , odnosno z a j e d n i š t v o onih dl 
j e l o v a ž i v o g b i ć a , t j « organa, ko j i u c j e l o v i t o j i n t e r a k c i j i 
uvjetuju ž i v o t ž i v o g b i ć a . 
Dal jnja I zveden ica j e " o r g a n i z a c i j a " koja se j a v l j a na našem 
jezičnom području u t r i značenja: 
1. Kao funkcionalna c j e l i n a sa s t av l j ena od d i j e l o v a od k o j i h 
svaki Ima svoju funkc i ju . Kod tega uskladjeno za jedn ičko dje_ 
lovan je sv ih d i j e l o v a p r e d s t a v l j a svrhu 5 funkci ju c j e l i n e . 
Po tom shvaćanju " o r g a n f z a c i j a : S j e sinonim za pojam "s i s t em" 
u smislu t e o r i j e s i s tema. U tom smislu o r g a n i z a c i j a preds ta­
v l j a jedan pravni i l i društveni s l o ž e n i sub jek t . 
2 . U drugom smislu o r g a n i z a c i j a p r e d s t a v l j a strukturu neke fun­
kc iona lne c j e l i n e ¡11 s i s tema, t j . popis i razmješta j funk-
c i o n a l n i h d i j e l o v a t e c j e l i n e , p r ikaz n j i h o v i h odnosa i v e -
za t e popis metoda i p r a v i l a n j ihovog ponašanja i d j e l o v a n j a . 
3. U trećem smislu o r g a n i z a c i j a p r eds t av l j a postupak uskladj I -
vanja d j e l o v a n j a poj ed i n i h d i j e l o v a c j e l i ne u smlsi u r a c I o ­
na 1 nog I zv r šen j a funkc i j e c j e l i ne . Drug im r i j eč i ma, to j e 
t r a jno usavršavanje d j e lovan j a s is tema. 
Organ i zac i j a u znanstvenom i stručnom značenju Ima s v o j smisao 
samo ako se promatra kao usk lad j Ivan je l judsko-predmetne d j e l a ­
t n o s t i . Drugim r i j e č i m a , o r g a n i z a c i j a p r e d s t a v l j a s tva ran j e i 
d j e l o v a n j e na ljudsko-predmetne s i s t eme . 
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Organizi r a t i suš t inski znači da t i odgovore u odnosu na neki 
c i l j na s l i j e d e ć a p i t an j a : 
- tko 
- čime 
- g d j e 
- kada. 
"Tko"znači odabrat i n a j p r i k l a d n i j e l j u d e , s t r o j e v e i l i s is teme 
za i z v r š e n j e potrebnih a k t i v n o s t i ; 
"Čime" znači odabrat i n a j p r i k l a d n i j e s r e d s t v o , tehniku i l i me­
todu za i z v r š e n j e nekog pos la ; 
"Gdje" znači odabrat i n a j p o v o l j n i j u l okac i j u za i z v r š e n j e po t ­
rebnih a k t i v n o s t i u prostoru s obzirom na pos to j eće u v j e t e ; 
"Kada"zn3Č: odabrat i n a j p o v o l j n i j e v r i j e m e i n a j p o v o l j n i j i v r e ­
menski tok a k c i j a s obzirom na p o s t a v l j e n e termine odredjenog 
zadatka i r a s p o l o ž i v o v r i j e m e aktera u nekoj a k c i j i . 
Prema tome, organ izać i ju kao struku možemo def ini rat i kao pro­
j e k t i ranje i usavršavanje l judsko-predmetnih s is tema. Kod toga 
su n a r o č i t o važan predmet promatranja ponašanje i a k t i v n o s t l j u ­
di u sistemu t e vremenski odnos i . Bazična znanja na kojima se 
o r g a n i z a c i j a kao struka treba o s n i v a t i j e s u : s t ud i j rada, p s i ­
h o l o g i j a i f i z i o l o g i j a rada, ergonomija I metode p lani ranja i 
a n a i i z e vremenskog ponašanja s i s tema. 
Značenj e o r g a n i z a c i j e kao s t ruke ras te sa s loženošću s i s t e ­
ma . Naj lakše j e a k t i v n o s t i o r g a n i z i r a t i u sistemu koj i se sa­
s t o j i od svega jednog čov j eka . U tom s luča ju« t r eba pažnju ob ­
r a t i t i samo radnim karakter is t ikama čov jeka , a vremenski tok 
j e jednos tavno s1 i j e d radnih a k t i v n o s t i i l i , kako t o u tehno­
l o g i j i nazivamo, radnih o p e r a c i j a . S t a n o v i t i problemi već se 
j a v l j a j u ako treba o r g a n i z i r a t i rad dva čovjeka na jednom zada 
tku. Ako svaki od n j ih može v r š i t i samo jedan ograničen bro j 
r a z l i č i t i h radnih o p e r a c i j a , potrebno j e v r i j e m e svake radne 
o p e r a c i j e prethodno o d r e d i t i i termine i zv r šen ja po jed in ih ope 
r a c i j a tako p o d e s i t i da radna sposobnost oba čovjeka dodje na 
rac ionalan način do potpunog i z r a ž a j a , a da se kod toga predv_i_ 
djeno v r i j e m e za i z v r š e n j e zadatka ne p r e k o r a č i . Još t e ž e j e 
o r g a n i z i r a t i rad v i š e l j u d i , s povećanjem broja učesnika u pro 
cesu ta j zadatak usk lad j ivan ja (vremenskog) pos ta j e v r l o s ložen i 
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t ežak . Kod v r l o s loženog zadatka u kojem učes tvuje v e l i k broj 
l judi r a z l i č i t i h s p e c i j a l n o s t i u mnogo s luča jeva n i j e moguće 
p o s t i ć i potpuno vremensko I s k o r i š t e n j e učesnika, čak ni kod 
na j j ednos t avn i j i h r e p e t f t l v n i h p o s l o v e , a da to ne ide na uš-
trb .prekoračenja vremena potrebnog za c i j e l i zadatak. Kod ta 
kvlh zadataka j a v l j a se problem rac iona lnog k r i t e r i j a vremena, 
naime, p o s t a v l j a se p i t a n j e šta j e važnije.* da l i potpuno i s ­
k o r i š t e n j e vremena r a s p o l o ž i v i h l judi I l i održavanje termina I 
skladnog toka procesa i l i zadatka. 
iz ovog razmatranja j e v i d l j i v o da se o r g a n i z a c i j a kao struka 
u osnovi bavi s dva t ipa zadataka. Jedan se odnosi na rad po­
j e d i n c a u nekom sis temu, a to znači proučavanje n jegovih ra­
dnih osobina I mogućnosti t e uv j e t a . u kojima se rad v r š i , i 
drugi k o j i se odnosi na vremensko p r o j e k t i r a n j e radnog s is tema. 
Za i z v r š e n j e prvog zadatka potrebna su znanja, kao š to j e stu 
d i j rada, p s i h o l o g i j a , f i z i o l o g i j a i e rgonomlja , a za drug! 
poznavanje s is temskih z a k o n i t o s t i f metoda p lani ranja vremena. 
U članku "Za o r g a n i z a c i j s k u znanost" ^ g o v o r i l i smo o o r g a n i ­
z a c i j i kao znanstvenoj d i s c i p l i n i i u t v r d i l i da o r g a n i z a c i j a u 
smislu shvaćanja 2 I 3 ( v i d i početak ovog d i j e l a ) Ima sve uv­
j e t e da bude samostalna znanstvena d i s c i p l i n a . Kod toga smo 
posebno n a g l a s i l i da o r g a n i z a c i j a pos ta je n a r o č i t o aktualna i 
potrebna ako s is tem p re ra s t e g r a n i c e homogenost i , a pod homo­
genim sistemom I procesom podrazumijeval i smo takav sis tem i 
proces koj i se v r š i u okv i ru t e h n o l o g i j e odred j e n e struke.. 
Evo pr imjera za pro izvodni p roces ; obrada metala* Za o r g a n i z a ­
c i j u sistema u kojem će se v r š i t i proces obrade metala p o t r e ­
bna su prvenstveno tehnološka znanja, kao š to j e to mehanička te 
hnologi ja , i t j . . poznavanje metala I s t r o j e v a za obradu meta la . Na­
ravno, potrebna su I s t anov i t a o r g a n i z a c i j s k a znanja, kao š t o 
j e npr. uredjenje radnih mjesta prema ergonomskim pr inc ip ima , 
problemi uvodjenja odmora s obzirom na t ež inu posla i u v j e t e 
rada, problemi komunikacije I p r i j enosa informaci ja i td.Medju-
t im, u ovakvim homogenim sistemima dominantna su ipak tehno­
loška znanja, a o r g a n i z a c i j s k a I druga znanja su pomoćna i 
nj ih bi t r e b a l o sv l ada t i u okvi ru izobrazbe po jed ine s t ruke . 
1) D.Rod.osevi'ć7, Za oraanizaoijsku znanost-, Zbornik radova FOI, 
Varaždin, 1979-, str. 95. 
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Razvijanjem sistema preko g ran ica homogenosti sve v i š e d o l a z e 
do i z r a ž a j a i potrebe o r g a n i z a c i j s k i h znanja. T o , naravno, ne 
znači da u takvim sistemima tehnološka znanja nisu potrebna, 
nego t o znači da ona v i š e nisu dovo l jna za uspješno o r g a n i z i ­
ranje i funkc ion i ran je s l o ž e n i h s i s tema. Kod takvih sistema nu­
žno j e da se raznorodni procesi c i l j n o usmjere, ob jed ine i v r e ­
menski usk lade . 
U svakom sistemu k o j i p r e l a z i g r a n i c e homogenosti p o s t o j e dva 
nivoa o r g a n i z a c i j e k o j e možemo uvjetno n a z i v a t i : makro i mikro 
organ i zaci j a . 
Pokušat ćemo ova dva pojma r a z j a s n i t i uz pomoć spoznaja i t e r ­
m i n o l o g i j e Iz t e o r i j e s is tema. 
MakroorganIzaći j a u tom smislu p r e d s t a v l j a nači n uklapanja s i s ­
tema u o k o l i c u I r a š č l a n j i v a n j e sistema na osnovne podsisteme 
potrebne za v r š e n j e funkc i j e s i s tema. To j e ono š t o se č e s t o na 
z i v a g loba lna o r g a n i z a c i j a . To j e npr. podjela SQUR-a na RO,za­
tim podje la RO na OOUR-e i radne za j edn i ce i d e f i n i c i j a p o j e d i ­
nih služtei unutar-OOUR-a • i radnih z a j e d n i c a . To su p i t an ja b ro ­
j a i v r s t e podsIstema, odnosa Izmedju podsistema, odnosa p o j e ­
d in ih podsistema s oko l i com, područja prava I d j e lovan ja p o j e ­
d in ih podsistema i t d . 
Mfkroorgan lzac i j a znači u sk i ad j i van j e d j e lovan ja I u red jen je 
odnosa unutar elemenata podsistema i podsistema n ižeg reda .To 
znači da v a l j a na rac ionalan način povezat i elemente u pods i -
steme i c i j e l i s is tem uzimajući u o b z i r pos to j eće u v j e t e , A 
to će reć i prema zadatku i z v r š i t i i zbor l judi prema nj ihovim 
znanjima, p s i h o f i z i o l o š k i m osobinama I raspoloživom vremenu, 
s tva ran je dobrih uv je ta za rad i n j ihovo povez ivan j e u c j e l o ­
v i t s is tem za i z v r š e n j e pojedinog zadatka. U v e z i s tim t r e ­
ba; r l j e š i t i probleme uredjenja radnog mjes ta , vremenske d i s p o ­
z i c i j e , komunikacije I informaci jskog povezivanja u c j e l o v i t 
s i stem. 
Za uspješno funkc ion i ran je sistema i makro i mikro o rgan i za ­
c i j a o t p r i l i k e su jednako v a ž n e , pogreške ko j e se j a v l j a j u na 
b i l o kojem nivou š t e t e funkc i j i sistema i one se t rebaju i s ­
p r a v l j a t i i o t k l a n j a t i na nivou na kojem nastaju. 
Nedostaci makroorgani zaci j e mogu se donekle u b l a ž i t i dobrim 
funkcioniranjem m i k r o o r g a n i z a c l j e u s is temu.Medjutim,obratan 
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s luča j n i j e moguć, nedostaci m l k r o o r g a n l z a c i j e u p r a v i l u se 
ne mogu o t k l o n i t i promjenom makroorgan i Z A C ( j e . 
Upravo kod toga kod nas se najčešće g r i j e š i . Kod nas j e č e s t o 
go tovo j e d i n i 1 i j e k p r o t i v manjkavost! o r g a n i z a c i j e rekonstruk 
c i j a s i s tema, t j . promjena makroorganizaci j e , kod toga j e mik¬ 
roorgan i zaci j a na jčešće potpuno z a p o s t a v l j e n a . Mec ju t in , v r l o 
če s to se uzroci s labe d j e l o t v o r n o s t i sistema svode na manjkavo 
st i mlkroorganI zaci j e koja opet u n a j v i š e s l u č a j e v a , unatoč 
v e l i k i m promjenama mak roorganIzac « j e , o s t a j e nedi rnuta , pa j e 
stoga tako r e o r g a n i z i r a n i s is tem jednako 1 1 1 j o š manje usp je ­
šan nego š t o j e b i o p r i j e . 
P r a v i l n i j i put za povećanje uspješnos t i sistema b i o bi usavr­
š i t i mlkroorganizacI ju k o l i k o god j e t o moguće, pa tek onda, 
ako t o usavršavanje ne da je d o v o l j n o dobre r e z u l t a t e , razmiš­
l j a t i i p r i ć i dobro pros tud l ranc j promjeni makroorganizacI j e 
s istema. 
Upravo usavršavanje mikroorganI zaci j e , a potom I p r o j e k t i r a n j e 
makroorgan i zaci j e sistema jedan j e od g l a v n i h poslova o r g a n i ­
za tora kao s t ručnjaka. 
Radi I l u s t r a c i j e navest ćemo neko l iko primjera nedostataka ml -
kroorganI zaci j e k o j e u znatnoj mjeri mogu smanj i t i d j e l o t v o r n o s t 
s i s tema. 
Pr imjer b r . 1 . I n s t i t u t i l i naučna ustanova 
Česti j e s luča j npr. da se za neki i n s t i t u t i zg r ad i v r l o l i j e ­
pa zgrada I nabavi skupa oprema, a da on Ipak ne radi r a c i o ­
nalno i uspješno. Uspješnost takvog I n s t i t u t a z a v i s i od l j u d i , 
a l i ne samo od uposlenih l judi već i od makro 1 mikro o r g a n i ­
z a c i j e . Ako j e zanemareno I s t r a ž i v a n j e opt imaln ih uvje ta rada, 
dogodrt će se da će p r o s t o r i j e b i t i l i j e p o namještene, a l i 
da unatoč teme i s t r a ž i v a č i neće moći d r ža t i s o r t i r a n e dokumen­
ta . L j u d i , k o j i se po s v o j o j p r i r od i posla moraju č e s t o dogova 
ra t I , mogu b i t i smješteni u udal jene p r o s t o r i j e . Nj ihov raspo 
red č v r s t i h zaduženja može b i t i takav da se oni v r l o r i j e t k o 
mogu sa s t a t i u punom b r o j u . O b a v i j e s t i se ne mogu brzo preno­
s i t i j e r nema mjesta I načina g d j e bi se one mogle o d l o ž i t i 
ako adresanta trenutno nema, a propuštene o b a v i j e s t i ne mogu 
se naknadno bez v e l i k e muke d o b i t i . Rad i s t r a ž i v a č a čes td se 
prekida zbog i z v r š e n j a č e s t o i beznačajnih a d m i n i s t r a t i v n i h 
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poslova i t d . Rezu l t a t toga j e t a j da i s t r a ž i v a č i umjesto da 
na i s t r a ž i vanje troše s v o j e v r i j e m e , oni ga t r o š e na o t k l a n j a ­
nje p o s l j e d i c a ov ih m i k r o o r g a n i z a c i j s k i h nedostataka. 
Pr imjer b r . 2 . Organ izac i j a i z l e t a 
Organ iz i r a se i z l e t k o j i bi t rebao pomoći stvaranju dobre ra­
dne a tmosfere , t j . poboljšanju medjuljudskih odnosa u radnoj 
o r g a n i z a c i j i . Pronalaz i se mjes to , ugovori s e p r i j e v o z , hrana, 
p iće i neki zabavni program, i t o j e s v e . Ljudi su k a s n i j e pre 
pušteni sami s e b i , neki se kod toga v r l o dobro snadju, a neki 
se ne snadju nikako. Nema rasporeda zanimanja koj i bi odgova­
rao interes ima učesn ika, nema rezervnog programa ako npr. pada 
k i š a , nema reze rvn ih programa koj i bi pokri 1 i r a z l i č i ta čeka­
nja, ne zna se š t o i kada se t reba dogodi t i i t d . Učesnici su 
najčešće p r i s i l j e n i učes tvova t i u akti vnostima k o j e i h ne i nte 
r e s i r a j u i to s tvara n e z a d o v o l j s t v o k o j e poništava svrhu č i t a ­
v e a k c i j e . 
Primjer b r . 3 . Pro izvodni rad 
Pretpostavimo da radnik na s v o j e radno mjes to dobiva sve š t o 
j e tehnološki potrebno za normalno i z v r š e n j e radnog zadatka: 
upute, m a t e r i j a l i a l a t , a l i unatoč tome š t o su tehnološki uv 
j e t i z a d o v o l j e n i , njegova p ro izvodnos t j e n iska . Uzrok tome 
može b i t i u mikroorgani z a c i j i , on npr. mora čekat i na p reg led 
i z r ad j en ih p r o i z v o d a , njegov rad na radnom mjestu može ometa­
t i promet m a t e r i j a l a , radno mjes to može b i t i i z l o ž e n o propuhu, 
on nema pr ik ladno mjesto za od laganje a l a t a , on ne može brzo 
o b a v i j e s t i t i nad 1ežne o dogadjaj ima bi tnim za o d v i j a n j e proce­
sa i t d . To znači da j e njegova p ro izvodnos t niska zbog toga 
š to on dobar d i o svoga vremena mora t r o š i t i na o tk l an j an j e po­
s l j e d i c a t i h organ i zaci j ski h nedostataka. 
Iz navedenih primjera se v i d i da se problemi m i k r o o r g a n i z a c i j e 
j a v l j a j u u sv im područj ima l judske ci 1 j no o r i j e n t i r a n e d j e l a t ­
nosti . Neki od n i i h su takve p r i r o d e da j e za n j ihovo r j e šava ­
nje dovo l jna dobra v o l j a i poznavanje s t ruke , a za neke od n j i h , 
a t o su na jčešće oni p r i k r i v e n i k o j e već ina l judi omalovažava 
a l i ko j i zapravo n a j v i š e smanjuju uspješnost s is tema, n i j e d o ­
v o l j n a dobra v o l j a i poznavanje s t ruke , već j e za n j ihovo r j e ­
šavanje potrebna prethodna ana l i za stručnjaka o r g a n i z a t o r a . 
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3 . INFORMATIKA I INFORMATIČAR 
Već smo r a n i j e u uvodu ukazali na povezanost o r g a n i z a c i j e i ob 
rade in fo rmac i j a , s sada bismo ukratko d e f i n i r a l i probleme u " 
v e z i d e f i n i c i j e informat ičara kao s t ruke I odnosa informat ičara 
i o r g a n i z a t o r a . 
R i j e č i pojam " in fo rma t ika" p o t j e č e od r i j e č i " i n f o r m a c i j a 5 1 , a 
ova ima s v o j e i z v o r i š t e u l a t i n s k o j r i j e č i " i n f o r m a t i o " koja j e 
u svom početnom značenju označavala o b l i k i l i formu, a tek kas­
n i j e j e Hobi la značenje v i j e s t i i l i o b a v i j e s t i . Prema tome u 
na jopćen i t i j em značenju informatika j e znanost i l i struka koja 
se bav i Informaci Jana. 
U pojedinim krugovima, i to n a r o č i t o u našoj z e m l j i , p o s t o j e 
p r i l i č n o r a z l i č i t a m i š l j en j a o suš t in i i n fo rma t ike . Mnogi se 
pozivaju na č in j en i cu da j e r i j e č " In format lka" nastala u Fran­
cuskoj spajanjem r i j e č i " In fo rma t ion" I "Automatique" 1962 .go­
di ne, 2) a k o c j toga zabo rav l j a ju da j e tako nastala kovanica 
u s t v a r i označavala k l b e r n e t l k u . U drugim zemljama u to doba 
takodjer se j a v l j a r i j e č " in fo rma t ika" , a l i u značenju t ehno lo ­
g i j e obrade In fo rmac i j a . 
Upravo ovo shvaćanje informat ike dovodi do toga da ga prihvaća 
Francuska akademija koja 1966. ovako d e f i n i r a informat iku: 
" Informat ika j e znanost s is tematskog i ef ikasnog cbradj ivanja -
o s o b i t o uz pomoć automata - informaci ja kao medija l judskog zna 
nja i medija za komuniciranje u području t ehn ike , ekonomije i 
društvenih z n a n o s t i " . 3 ) 
Na bazi ove d e f i n i c i j e po jed in i au tor i daju s v o j e d e f i n i c i j e 
informat ike k o j e se sušt inski ne r a z l i kuju od d e f i n i c i j e Fran­
cuske akademije . 
Raz l ika j e najčešće u tome š to neki smatrajxuda j e informatika 
struka koja se bavi obradom informaci ja i s k l j u č i v o pomoću elej< 
t r o n i č k i h računala (kompju te ra ) , a drugi pod informatikom razu 
mljevaju t e h n o l o g i j u pr i jenosa I obrade Informaci ja svim mogu­
ćim s reds tv ima. 
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P o s t o j a l o j e m i š l j e n j e da j e informatika i s t o š to i informa­
c i j s k a znanost . No danas sve v i š e prevladava m i š l j e n j e da j e 
informatika d i o in fo rmac i j ske z n a n o s t i . U tom slučaju informa­
c i j s k a znanost t r eba la bi b i t i de f in i r ana kao znanstvena d i s ­
c i p l i n a koja proučava sve pojave i z a k o n i t o s t i k o j e su vezane 
za i n f o r m a c i j e kao pr i rodni fenomen. 
U ovakvoj pod je l i informaci jska znanost j e prvenstveno znanst­
vena d i s c i p l i n a koja na laz i svoju praktičnu primjenu'u nizu \r\ 
fo rmac i j sk ih s t ruka, kao š to j e npr. in format ika , komur.ikologj_ 
j a , l i n g v i s t i k a , i t d , koja se bavi o tkr ivanjem i izučavanjem 
z a k o n i t o s t i I n fo rmac i j a , kao š to j e npr. nas ta janje i sušt ina 
in fo rmac i j a , z a k o n i t o s t i p r i j enosa i n f o r m a c i j a , semantički i 
pragmatički aspekt in fo rmac i j a , primanje i razumijevanje infor_ 
maci j a , aspekt i k o r i s n o s t i informaci ja i t d . Informatika bi pre 
ma tome b i l a prvenstveno struka k o j a , k o r i s t e ć i spoznaje Infor_ 
maci jske z n a n o s t i , p r o j e k t i r a , o r g a n i z i r a i održava Informacij_ 
ške s i s teme i pomoću nj ih prenosi i obradjuje in fo rmac i j e za 
r a z l i č i t e po t r ebe . 
U tora smislu mi ćemo u dal jnjem tekstu smatrati da j e informa­
t i č a r stručnjak k o j i r ješava probleme pr i jenosa I obrade i nfor_ 
maci ja na odgovarajućem znanstvenom i stručnom nivou. 
Naravno da se danas ne može ni z a m i s l i t i in format ičar k o j i ne 
bi poznavao e l ek t ron i čku obradu podataka, a l i t o ne znači da 
on ne bi t rebao poznavati i s t a n o v i t e druge metode pr i jenosa 
i pohranj ivanja i n f o r m a c i j a . 
k. ODNOS ORGANIZATOR INFORMATIČAR 
Organiza tor j e s tručnjak ko j i treba prema sv r s i i f unkc i j i o r ­
g a n i z i r a t i s is tem i zat im ga t r a jno u s a v r š a v a t i , t j . o t k l a n j a ­
t i o r g a n i z a c i j s k e nedos ta tke . 
Informat ičar j e stručnjak ko j i t reba p o s t a v i t i r ac iona ln i p r i ­
j enos i obradu i n fo rmac i j a . 
In formac i je i n j ihov i tokovi povezuju s l ožen i l judsko-predme­
tni s is tem u funkcionalnu c j e l i n u . 
Sistem može b i t i loš zbog toga š to j e l o š e k o n c i p i r a n , t j . š to 
j e s a s t a v l j e n od l o š i h nefunkcionalnih d i j e l o v a i l i zbog toga 
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š t o su v e z e izmedju d i j e l o v a l o š e p o s t a v l j e n e a l i I zbog toga 
š t o v e z e izmedju d i j e l o v a ne funkc ion i ra ju . 
Za koncepci ju sistema t rebaju odgovara t i o r g a n i z a t o r i , a za 
funkc ion i ran je v e z a , i t o in fo rmac i j sk ih v e z a , i n f o r m a t i č a r i . 
Odnos i zmedju o r g a n i z a t o r a I Informat ičara v r l o j e s l i č a n odno 
su k o j i p o s t o j i i zmedju konstruktora i tehnologa u s tvaranju 
i r e a l i z a c i j i nekog p ro i zvoda . 
Konstruktor t reba da t i koncepci ju i zamisao nekog p r o i z v o d a , 
t j . o d r e d i t i kakva s v o j s t v a p ro izvod treba I m a t i , od ko j ih se 
d i j e l o v a mora s a s t o j a t i , i z kojeg m a t e r i j a l a se d i j e l o v i mora 
j u p r o i z v e s t i i kakva s v o j s t v a d i j e l o v i moraju Ima t i . 
Tehnolog treba pronaći rac ionalan način p r o i z v o d n j e , t j . i z r a d e 
i montaže p ro i zvoda . On mora o d r e d i t i čime i g d j e će se d i j e l o ­
v i i z r ad j i v a t l , na koj i način će se izrada o b a v l j a t i , tko t r e ­
ba pos love o b a v l j a t i i za k o j e v r i j e m e se pos lov i t rebaju i z v r 
s i t i . 
Analogno tome o r g a n i z a t o r t reba koncepci ju sistema p o s t a v i t i i 
I z r a d i t i , t j . p r o j e k t i r a t i makroorganizac i ju sistema prema svr 
s i , c i l j e v i m a i uvjet ima k o j i u sistemu i o k o l i c i sistema pos­
t o j e . To znači da on mora od p o s t o j e ć i h l judi i s reds tava pos­
t a v i t i r ac iona lne podsisteme i e lemente . Iz koncepc i j e funkc i ­
oni ranja sistema i r ac iona lne p o d j e l e sistema na podsisteme i 
elemente p r o i z l a z i i b ro j potrebnih in formac i j sk ih v e z a , v r s t a 
informaci ja I nj ihova u č e s t a l o s t , t j . sve ono š t o j e potrebno 
za p o s t a v l j a n j e r ac iona ln ih in formac i j sk ih s i s tema. 
U odnosu na pos tav l jenu koncepci ju i razradu s istema i tako 
d e f i n i r a n e informaci j ske potrebe in format iča r t reba t r a ž i t i i 
p r o n a l a z i t i r ac iona lne metode i s reds tva obrade informaci ja 
k o j e će s j edne s t rane podržavat i koncepci ju funkcioni ranja 
sistema a s druge s t rane b i t i ekonomične i r a c i o n a l n e . 
U p r a v i l u se informaci j sk i s i s temi moraju p r i l a g o d i t i s is temu, 
a ne obrnuto . Koncepci ja da se o r g a n i z a c i j a mora p o d e s i t i p re­
ma mogućnostima e lek t ronskog u redja ja za obradu informaci ja 
r a z v i j a l a se uporedo s razvi jan jem e l e k t r o n i č k i h računala.Ona 
j e b i l a dominirajuća u s v i j e t u početkom sedamdesetih godina i 
d o b i l a j e svoju n a j r a z v i j e n i j u formu u koncepc i j i i n t e g r a l n i h 
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i n fo rmac i j sk ih s i s tema. Ta koncepci ja j e b i l a t i p i č n o informa­
t i č k a , ona j e imala za ne sv i j e sn i c i l j potpuno i s k o r i š t a v a n j e 
mogućnosti ondašnje e l e k t r o n i č k e opreme. Medjutim, ta koncep­
c i j a se n igd j e u složenom privrednom sistemu n i j e mogla u po t ­
punosti dos l j edno p r o v e s t i , d je lomično zbog nedostataka e l e k t ­
ron ičk ih s is tema, a d je lomično zbog n j ez ine o r g a n i z a c i j s k e 
k r u t o s t i . 
Upravo zbog t i h nedostataka i zbog r azvo ja n o v i j i h modern i j ih 
s t r o j e v a e l e k t r o n i č k e obrade r a z v i j a se koncepci ja niza i n f o r ­
maci j sk ih s is tema. To znači ne t e ž i se v i š e j e d i n s t v e n o j cen t ­
r a l i z i r a n o j obradi podataka s j ed ins tven im datotekama i banka­
ma podataka, već se nas toj i c e n t r a l i z ? r a t i samo ono š to j e ra­
c i o n a l n o , a o s t a l o se nas to j i r i j e š i t i pomoću v i š e i n f o r m a c i j ­
skih sistema ko j i mogu b i t i u v r l o r a z l i č i t o m odnosu prema cen­
tralnom u redjaju i s is temu. 
Medjutim, kod nas j o š u v i j e k prevladava m i š l j e n j e da se o r g a n i ­
z a c i j a mora p r i l a g o d i t i zaht jevima e lek t ronske obrade . Naravno 
4a j e s t a n o v i t o p r? lagod javan je nužno, al? ne smi je i ne mora 
kod današnjih s reds tava b i t i dominantno. Da ova koncepci ja kod 
nas j o š u v i j e k p rev ladava , najmanje su k r i v i in fo rmat i ča r i j e r 
on? naprosto nemaju stručnog partnera s kojim bi se t i p r o b l e ­
mi mogli na odgovarajućem stručnom nivou r a s p r a v i t i i r i j e š i t i . 
Organiza tora u pravom smislu t e r i j e č i u našim radnim o r g a n i ­
zacijama nema, i n fo rma t i ča ra , medjutim, ima I oni su grupi ran i 
u e lekt ronskim računskim cent r ima. Oni u mnogo s luča jeva č i n e 
profes ionalnu p r i l i č n o homogenu grupu pa nas to je p roves t i kon­
cepc i j u koja j e p r i l agod jena nj ihovim mogućnostima. 
To j e u mnogim radnim organizac i jama i z v o r i š t e v e l i k o g broja 
sukoba i t rven ja izmedju informat ičara i drugih s t ruka. U pra­
v i l u druge s t ruke v r l o s l abo i l i nikako ne poznaju e l e k t r o n i ­
čku obradu i s toga z a z i r u od n j e . I n f o r m a t i č a r i , medjut im,če­
s t o opremljeni z a s t a r j e l i m s t ro jev ima pružaju o tpor svim zah­
t jevima za k o j e smatraju da su p re t j e r an i s obzirom na oko1 no 
s t i , a drugi im nisu u stanju dokazat i da to n i su . Oni v r l o če 
s t o t v r d e da druge s t ruke ne znaju š to hoće , t j . ko j e su im 
in fo rmac i j e -po t r ebne i kada ih t r eba ju , š t o j e č e s t o i točno ; 
a druge s t ruke opet t v r d e da od n j ih osim rut inske masovne ob 
rade n i š t a drugo na v r i j e m e ne mogu d o b i t i , š t o j e takodjer 
v r l o č e s t o točno . 
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Prema tome, izmedju informat ičara i drugih struka u radnoj o r ­
g a n i z a c i j i nužno j e potrehn* osoba o r g a n i z a t o r koja j e u s t a ­
nju s h v a t i t i pot rebe po jed ine s t ruke i da t i lm formu koja j e 
p r i h v a t l j i v a i razuml j iva za i n f o r m a t i č a r e . 
5. ZAKLJUČAK 
U i z g r a d n j i i usavršavanju radnih o r g a n i z a c i j a i drugih o rga ­
n i z a c i j s k i h sistema treba nas to j a t i da prevlada takva o r g a n i ­
z a c i j s k a koncepci ja koja t r a ž i da se s i s tem c i l j n o o r i j e n t i ­
rano o r g a n i z i r a , a sve d j e l a t n o s t i , ukl jučujući i informatičku 
moraju se tako k o n c i p i r a t i da tu c i l j n u o r I j e n t l r a n o s t podrža­
va ju . Da bi se to moglo u č i n i t i , potrebno j e r a z v i j a t i struku 
organi z a t o r a . 
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Radosevic D. The Relation between Organization and Informatics 
SUMMARY 
Organizational and informational activities are basic to all 
living organisms. The characteristics of organization and 
informatics are described and the relation between the two 
disciplines is discussed. This relation is thought to be 
similar to that existing between design and technology in the 
production process. Finally, the view is expressed that the 
goal-oriented concept should prevail in the organization of 
systems. 
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